






第 5 代教授として 2003（平





































































































































山田教授は，1988 年 3 月和医大卒業，米国ミネソタ大学整形外科研究員，和医大医学部整形
外科学助手，国保橋本市民病院整形外科（副医長），新宮市立医療センター整形外科（部長），
和歌山労災病院整形外科（脊椎センター長），和医大医学部整形外科講師，同准教授を経て，




で日本整形外科学会の英文機関誌である Journal	of	Orthopaedic	Science の Editor-in-chief（編集長）として
日本の整形外科学の発展に多大な貢献をされている。
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11）		　吉田教授の下に研修・見学に来た医師は，国内から 236 名，海外からは 40 名，それに和医大整形外科学教



































人間で分け与えたら，10 人で割ったら 10 例しかできないでしょ。でも超高齢社会になって手




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （2016 年 9 月 14 日神埜氏へのインタビュー記録より抜粋）
（8）曽根勝氏
曽根勝学内助教は，2010 年 3 月和医大卒業，研修医，済生会和歌山病院整形外科医員を経て，






































































































































































独立医療法人　国立病院機構　村山医療センター，2016，同センターホームページ，（2016 年 11 月 18 日
取得，http://www.murayama-hosp.jp/）。
和歌山県立医科大学，2016，同大学ホームページ，（2016 年 11 月 18 日取得，http://www.wakayama-
med.ac.jp/）。
和歌山県立医科大学整形外科教室，2016，同教室ホームページ，（2016 年 11 月 18 日取得，http://www.
wakayama-med-ortho.jp/）。





Characteristics of Teamwork in the Field of Medical Activities: Learning from  
the Case of the Department of Orthopedic Surgery at Wakayama Medical University
Akira ODA, Kanako KOTAKA
Abstract
Wakayama Medical University is a Japanese local public medical institution, but its 
orthopedic surgery department now attracts many patients and even doctors from every 
corner of Japan and even from many other parts of the world. This is because of the great 
contributions and advances achieved by Dr. Munehito Yoshida, professor of Wakayama 
Medical University and president of its affiliated hospital. This article attempts to describe 
and record how he conveyed and disseminated his “clinical knowledge and mind” while 
teaching, guiding and encouraging staff members, assistants, and various other 
collaborators and supporters.
57医療分野におけるチームワークのあり方
